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1. De rol van de microbiota op de gezondheid van de mens kan alleen met grootschalige 
longitudinale studies met herhaalde verzameling van biologische monsters beter in kaart worden 
gebracht.  
2. Feces kan tot tenminste 24 uur bij kamertemperatuur worden bewaard zonder dat het moleculaire 
microbiële profiel beduidend verandert. (dit proefschrift) 
3. Conventionele analyses van de darmmicrobiota, onder andere gericht op een beperkt aantal 
bacteriesoorten of ecologische indices, zijn niet voldoende om bacteriën met prognostische of 
diagnostische waarden te identificeren. (dit proefschrift)  
4. De fecale microbiota compositie verandert bij mensen die afvallen na een sleeve gastrectomie, 
maar lijkt niet op de fecale microbiota van mensen met een normaal gewicht. (dit proefschrift) 
5. De fecale microbiota compositie lijkt de ziekteprogressie van lever cirrose te weerspiegelen. (dit 
proefschrift)   
6. Microbiota studies richten zich voornamelijk op bacteriën, waardoor de rol van schimmels, 
archaea en (bacterie)virussen onderbelicht blijven.  
7. Intestinale organoïden zijn een goed bruikbaar model om het effect van de microbiota op de darm 
barrière te onderzoeken.  
8. Feces als enige lichaamsmateriaal voor het onderzoeken van de interactie tussen de 
darmmicrobiota en de gastheer kan misleidend zijn.  
9. Membraan vesicles uitgescheiden door bacteriën kunnen bijdragen aan de interactie tussen de 
darmmicrobiota en andere orgaansystemen in het lichaam.  
10. De gevonden 50 operational taxonomic units (OTUs) die discriminerend zijn voor Crohn patiënten 
met een excacerbatie en Crohn patiënten in remissie kunnen de aanzet vormen voor nieuwe 
detectiemethoden en toepassing van therapeutische interventies. (valorisatie) 
11. Het digitaliseren van patiëntendossiers zou de kwaliteit en efficiëntie van wetenschappelijk 
onderzoek zeer ten goede komen. (persoonlijke bevinding) 
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